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Democratic Misrepresentation.
It really nutter not what loud
mouthed Democrat of this town
think, or publish relativo tu the
attitude which the Republicans i.f
Lincoln County boar toward each
other, hut it liny not be amis to
notify them tint when tin y circu-
late as a fart tint the White ü:ik
Republican Club, organised under
tho auspices of tlia Territorial mid
Natioirtl Republican League, an
organization indcjicndfiit and
to t ho County Uquiblioun
CVutml Coininittco, they íiiinstute
t!i' rondition. Tin White Oaks
lic'iublicin Club auxiliary, u
feet'er o the committee indicated
Wo know of no man on the roster1
of the hite Oak Republican
Club who has political ambition
other than to down the eommrr.
enemy jind do not believe that a
nienibi r of said Club would de-
cline holding up tho ! a id of thv
Chairman of tho County liepubli-c.t- n
Cent r.fl Commit toe, a gentle-iiiii- i
whoso synii)at!iies are known
to In; in accord with tho burning
'desire of the Club to down tho
rin which has so long doinin.tod
juver the people of Lincoln Conn
!v.
Let the spoiler" possess their
when tjiey w ill niul that tlierc is u
(iod iii Ismel snd a Kepultlican in
each of the ofli'-e- s to be filled by
election next falland the eon
summation so devoutly wished for
will be brought about by and thro'
the union and sympathy of the
Central Committee and the lifiiub
liean Clubs of the county.
Don't G Off Kefur Tea art Bdy,
Particularly o ft long Journey. Bo fully pre-
pared. You euDot bo, permit n to s.iyi no-I- n
you ara aC4uantt-- with tha traveler's
and tourl.t'e varíe mecnm, nti?ticr'
ülninii''1- - Dittcre. most cunlxl uf uppelituri,
aer.liniK i nre ttnd vromntnr vt nigeauun.
Auitiuil Mukne. ml:ina, r.raiH. oiCüIic Ik--j .lea ot bally ouokea or uuwhula-om- o
foo4i mad bmr.kUU witter, nervouMoeas.
Inoraa.ocl by trarel, clironiu billou.naaa ana
cr.utuiiaüoB, the Uittart la a iTvrrgnIt lm.ru on-IU- for food ni Alto-Kili-to your uto, ami irereau it from ilia
agreeing with vou. "ScTr w thure uch atapitul thins; (ór the umortuuale dynpept e
wbo uwt.. in droad f Inn lieat oxkuit uiual.
Stoni iMhic trouulo cauoeA bv ill preparad
vlandt aboard ahip. on Hte.iniliuata. andraUonehastily iKilted at railway re.tauranta, la eooa
reiuoitied by (he HitMra which gtfut a quinina
al. in rheuuiaiMDi, luducy tnubl-- e aud
l itt-- : eenu- - enumerators of the
cui:t , for tt;e several districts
lli.-.v.'i- have boon ci ininii-ioiic- d.
1' o arc fallow s :
'o. 'i- -' Koinaldo Mon
t.i:m. 'Ihc IViiv;ím-- conntrv.
3::. l iet. Niucvcr. Kddv.
31. Kd. I'obrU-k- . San Fat ri- -
io, KuitJonji and l'ichacho.
3.".. li. ,1. Dacca. Lincoln and
Las 'i'ablos.
W. F. Dh.nchard. Notfai
lil'llitO Mild I'ai'MIII",
.
- I . . .
' ' i'.. longer. ? into
)..L ...., I ... I I
is. Ili'ti. Sena, ( have Co.
''J. W ni. K. Dl. it. haid. Fo x
..hi; aiiiTiiKiia. :via., n iv.u.Ha S.MHMI.MÍ siuui. forei.ll-- ! .
' o ' ' ii iiiii' i lie fl luíI l. .hi. m i.tn. , k ,. plijelvmi.t H lUn
".:V"a,.n: ;
uVJ:;
! rw"?"n"í;!S ';r.;;Vr.tnui:
mr itiini in in lili. U reaa lawli... J'lite . a bdtile.
LAND DISTRICT MATTERS.
liiiil week wo publicVd tho lot-to- r
of the CoiumUnioricr of the
(moral Land Oilico to tho. Hofiis-to- r
mid Uocoivor at La ('run-n.di-r'otiiif- j
tho roitoration of the plati
of townxhii-i- i 1(5, 17, 18 and li),
month of rango 14 crtt, to the Las
CruoM Land Oilioo. This brings
up a (juiístio i which has given u
iirout deal of bother in the st,
and will give move in the future.
At tho neighborhood of tlue
towmlup' the legal west boundary
of the L neoln jiuid Distriot is
the par.dli;! of i 0 Kit' wet from
Washington, t'pon the L uid Of
lieo nuis th4 parallel of loinrti- -
ude api .ears as ner.rly identical
with the range line running north
and south Ik- - ween ranges 14 and
15, and fhe townnhips, the plat
of which are ordered to Las Cru-
ces,
' appear to bo west of that
boundary. Now , many years ago.
an error was mud in the public
.surveys many miles east of this
boundary, through which two
range were laid out nearly on top
of each other. In fact, jiut such
an error as that by which ranges
1 1 and were laid on top of each
otj.K.r rght where we live
This error, though repoi tetl to
th? (Jcneral Land Oiliec several
warsago, never Itcn eonvct- -
e:l upon the Ijand Olllce maps.
I i's effect U t ) mako the ranges,
from range No l'.4 east, west to
and including range lu, and be-
tween the 3rd and tth correction
lines south, to appear upon the
map nearU six miles further west
ilian they really are. The paral-
lel of 8 west of Welling-
ton, instead of being nearlv iden-lie-
with the line Wtwn ranges
14 and 15, an it appears on the
Land Oilicc mai, really a few
hundred yards east of the range
liiie between rungos l; and 11
east.
The Act and Order creating the:
Lincoln Land DÍK.ti ict, left, ap I
parantly in the La Cruces Land j
District, one range of townships
httac'ncd to Lincoln County by the
Act of the last Legislature. In
fact it left in the Las Cruces Dis-
trict two such ranges. When the
County line was recently surveyed
in accordance with the Act of the
Legislature, this old error came to
the fore and canned i vigorous dis-
cussion : the line running nearly
six miles further west of the town
of Weed than it was supposed to
run, and that much farther west
than it was intended bv the iui- -
thors to run. Nevertheless, the j
error has, been jíidiciaíly eslab-lisho- d
in an action in the District
Court for Lincoln County, and th
( Jovcrnuienl map itself supplies
sutlicient evidence j of the fact
when carefully examined. If any
one will examine tho map he will
see that the 5th correction line or
stsndard parallel has boon carried
out from the principal nierediau
continuiui'ly, while the 4th and
3rd parallels have not been so run;
he will see that the range lino be-
tween rarges 12 ami 13 e.tst,
the 5th and 4th Rtindard
parallels is ne.irlv in the name mo-
rí lian with the rungo lino wiween
ranges l and 13. between the 4iU
alai d rd iariiilid and the 3rdI dit- -
..
,
ll'i I ills fact. OT IIM'II, li.cloCS
'w ' 1 ' "f the facts,
tel.
Now, In fact, the township or-
dered restored to tho Las Cruces
Land Dint riot, belong in th Liu
coin District, but it will take some
time to officially correct the error
and have them restored to the Kos-we- ll
Land OiBce where they justly
belong.
Farmer and tho Census.
The cetmift year beganJun 1,
189, and ends May Ml, 15Ü0.
Each State hug from 1 to 11 su-
pervisors' districts. Thfie are 175
! supervisors in all. Hiere aro 42,- -
U00 enumerators, who in all parts
of the country will begin their
work Monday morning, June 2,
IS:h). Kvery farm will be visited
before June 30, and the following
questions will be asked, keeping
in mind that the tigures you aro to
give nearly all pertain to the crops
of ls.stt, and not to the growing
crops of 1890 :
1. Your n.me as occupant of
the farm. 2 Are you owner, rent-
er for money, or for share of the
crops of the farm. 3 Are you
white or black. 4 Number of
acre of land, improved and un-
improved. 5 Acres irrigated. 5
Number of artesian wells flowing.
7 Value of f.irm, building, imple.
cnK mac'.iincrv, and live stock.
S Fences : eoitt of building and
repairing. 0 Cost uf fertilizers,
10 Labor i r.mount paid for labor
including board ; weeks of hired
laboi , v hite or ' black. 1 1 iro-duct- s
: estimated value of all f.trui
prod'iefions sold, consumed, or on
hand for ISS'.K 12 Forestry ;
of wood cut, and value of
all forest prodi.ct .sold. 13 (jras
land : acres of each kind of grass
lands nit for hay vr pastured
tons of hay and straw sold ; clo-
ver and grass seeds produced and
nsld ; ilor.-- and their capacity. 14
Sugar: cane, sorghum, maple and
beet ; sugar and molasses ; acres,
pivduct and value of each. 15.
Castor beans : acres. It! Cereals
barley, buckwheat, Indian corn,
oats, rye, wheat ; acres, crop, a- -
mount of each sold and consumed
and value. 17 Uice : acres, crop
and value, lis Tobacco: acre,
crop, amount sold and value. 19
I'eas and Beans : bushels and val-i- L
of crop sold. 50 Peanut :
bushel and value. ! 1 Hops
wci'es, pounds Snd Vrtlue. Fibers :
cotton, flax and hemp ; acres, crop
and value. 23 Droom Corn :
pounds and value. 5i4 Live
Slock : horse, muh-- and asses ;
number on hand June 1, 1800;
number foaled in V., number sold
i:t ',s'. number died in 'fiü. í5.
Sheep: Numbi-- r on hand June 1,
''Jo, of 'flue wool," "long wool"
and "all other;" number of lamb
dropped in '&y, "spring lambs,"
slaughtered for use on farm in 'b'.
killed by dogs in '89, d od from
oilier causes in 'S'.L 50. Wool :
thorn spring of 'DO and full of "Si
7 (iiiflts: ltumborof Angora and
common 23 Dogs : on farm 1 t
of Juno, 'yi. 5y Nuat Cattlo
working oxen, milch cow s, and
other eiit le o.i hand June 1, ';(),
nuinlier of pure bred, grade and
common ; calves drippvd in 18 ,
0 :t tie sold ill ñ'J. MaUght'Ted fvr
use on the fa m, and tlieil in 'b'J.
llairv: Alilk total ral on
. ,.
-
PIOUUCIK. Oil Ilinil, KOld IOl' 11SC III
families, aent to croamery or fat..
ralainj cream for ale, líuf
we Uliove, fully ati!ie.l tlieitory. uso.l on farm, including for
D .na Ana .ilhoritie, in the 'mat-- ! butter or cheee, uod on farm in
for rre.-.in- e y or factory. Ilu'tor,
(MHiiids made on farm and sold in
1 vSf. ( ream -- quarts sent to
ereameiy or factory. old other
than to creamery or factory.
Chees- e- poundf made on farm and
sold in M-.i- . 31 .Swine: number
on hand .luiie 1, ''.to, Mold in '8!.
consumed on farm and died in'si.
32 Poultry : number each of chic-
kens, turkey, geese, and duck on
hand .li ne 1, '89, value of all
poultry products sold, eggs pro-
duced, nold and value in '8ÍL 33
Heos : num1er of stands, pound
of honey and wax produced, and
value. 34 Onions : field crop,
number of acres,!1 Jmsliols produc
ed and sold, and value. 35 Po-
tatoes : Sweet and Irish, bushels
produced and sold. 3j Market
( jardons and Small Fruit : number
of acras iiivegetables, blackber
lies, cranberries, raspberries. straw-I- .
eme i and other small fruit and
total value of products in 'St. 37
Vegetables and Fruits for Canning:
number oí acres, and products, in
bilsln Is, of peas and beans, gv.cn
corn, tomatoes, other vegetables
and fruits. 3s Orchards : Ap
pies, apricots, cherries, peaches,
plum and prunos, and other or
chard fruiti ; ía cadi the nuin'; r
o acre, crop in 'S9, number of
bearing trees, number of young
trees not bearing, and ralue of all
Other products soid. 39. Vine-
yards : number of acres in vines
bearing and in young vines not
bearing ; product of crapes and
raisins, and value in '89.
Desidea'these questions on the
ivgitlar Agricultural Schedule No.
-- , Superidtendent liobert T. Por
tor has ordered several special in
vestigation in the interest of ag
riculture, among which are Viti
culture, Nurseries, Florists, Seed
and truck farms Semi troj i Fruit
Oranges, eet.. Live Stock on the
great ranges, and iu cities and vil-
lages; also the names number of all
tho various farmers' organizations.
such as Agricultural and Horticul
tural Societies, Poultry and Dee
Associations, Fanner Clubs,
(í ranges, Alliaucos, Wheels, LTn- -
ions, Leagues, eet.
In no part of the census work
bavr tho linos been exte: ded more
tlian in the direction of agriculture
and if farmers will 'now chperfully
with the enumerators
and other officials in promptly fur-
nishing the correct figures moio
comprehensivo returns regarding
our greatest industry will be ob-
tained than evor before.
Thk following is a lit of the
1'nion soldiers whose remains re
pose in White Oak cemetery :
-- McVeigh did May 15, 'SO
Jno, V Winters-- - diet March
21. 'Hi.
Jno. D Forest -- di d Feb. 2,
ls2.
J. P. Li v i n ijstone- - died April
30, '83.
Win. Wes. Drutoii Sept.',
--'7, '.S3.
J. J. Weeks .lied Fob. 7, NL
'
D. W. Dryan d;ed Nov, IS,
lS4.
Di: Olio. F. Zirnuioriuaii died
Ian. 7. '7.
.
,W. H. D ariw led Aurusi j
22, 7.
Ii. II. Met iiimess - died FtTj
W. 1.. K. t .....trt died h
I I, -- s.
A. Dnnell died Doc. .
M. W. Purler d.od Fob. '
1M0.
What Woman Can Do.
Pho can corur? let a vondusi .
f'l.lKl tl. alirrlil it at I tvn i,i.. .l iilia,ni .IUUI'J J I W
j t((, t Hti u,., vau ,p,
'that.
J f tu11 (,Rn tak Rt OI)Cfl nH
j pot ,iOJ,K ml ,.ntt.( arit, l)0 t wo urn
Ie
,n tj(, tnat
."h" ticks tíflv pina tn bf
dress while he is getting one Utidm
h i ' kiiinb nail.
She is as cool as a ciieumlict- - in
a half dozen tight dresses an 1
bkirU, while a man will sweat an I
fume and growl in one loooo
shirt.
Slio can talk as sweet as pt'iu-bo- s
and cream to the woman she hates,
while two men would be puni-ha-g
caoh other's heads before they cx-- c'
a ged ten words.
She can throw a stone with a
curve that would be a fortune to a
base ball pitcher".
Sho can say " No" in such alow
voice that it means Yes."
Siic can sharpen a lead pencil if
you give her plonty of time and
plenty of pencils.
She can dance all night in a pair
of shoes two sizes too small for her
and enjoy every minute of tho
time.
S!i can appreciate a kiss fiom
her husband seventy fears after tho
nrnrriago ceremony is perform-
ed,
She can go to church and after-
wards tell you what every wouir.n
;n the con? regntiou had on, and itl
rare instances can give you s me
faint idva of what the text
was.
She can walk'half the night with
a colic bahv in her arms without
o:iec expressing" the desire ot nnir-- d
ring the infant.
She can do more in a minuto than
a man can do in an hour, and do it
h tt r.
She can drive 'mall'crazv in
eV
twenty-fou- r hours and then bring
hint to paradise in two seconds by
tickling hiffl undor the chin, and
docs not live that mortal son of A
dam's misery who can do it.
..- aii
Articles of incoi point ion for tho
Guadalupe Valley Kcscrvoir Irri
gating & Manufacturing Com
pany The incorporators r Wm.
Ai MU-- y, W. W. Paul, J. li
Mathews, T. C. Tillotson, W. L.
liynerson. Johu II. Kih-y- . Frank
Lesnet, Thos "'D. Powell, J, t
Iliuklc, (eo. M. Casey. John T.
Thornton. J J. ioan, h. S. Tr-rel- l
W. S. Kyan. TheoWjpct if
to conatruefand" oporate watcf re-
servoirs, ditches and lines for pur-
poses- of agriculture and manufac-
ture The to b taken out
of tho lower Peñasco river on W.
A. Mi ley's place, in Lincoln county
and the main canal wilt be twenty
miles long, leading into western
L'ddy county. Tho capital stock
is A5I0,00(), and lower Penasen
is the prii e'pal j 1UÜ ((f l,Ul..pe.
The" JVtos Construction it Land
company has also tiled articles
incuriiorntion. It's object i t
.build and equip railroad m tol
egraph line,, minuuv pwticular-- i
ly to coiislnict tlu- - Pee. N'allcy
railroad ftotn a junction mi tli
Tovas A Pacitic in Ward count,
,.,',f,",w-'ll-
. N. M.. J to lav
jout arl improve lat.h, locat an I
... i ......
- i
.ii u.-- p ,tr uiaeiiuit; shops, etc.
T ie capital stock i 5í,OUv; C),r.
Irting HovrU-rt- , Chas,
K. Noble and
.I,o.ph himpli.
cy, of Ciilotado Sj.iiuíí. Cola.
ClftAlaril ll.na.ta M nntinan fam m4 w4 m
At (' tbnbla MueHiiltnao
""..1,1 aro sights thai every vlMior
t.) tu Fr.nn tbn Minjtir-- I tmiv
11
.f i lis Perada or (ialnt a Toaver a
1 ii'.' " . vt Om iiy nilr:irn fur
n.ir.i rj'n"i here muí tliert The
I
."f i i.l 'i muil.uitl i.trt'li ahuigti''- '' 'i i1icp:ith Mío eity
' I. ' iil Mu y mu ti l'.i.iniiK ry
;
.Miy:iiini( i ! !!(. m.'.ii iii;i:ul
I A i t..l!!l ti. i'.' Uü IHl'lliütf tillU1.. '. ;. ! i; Ti" si' tetll
i
.'. .' i':.iv I Ml l: dt..'ril.i'. iLn
f i; ;i :( ijil liiiiUiiiiiiti
' -t i i :i :i ni p.i.ivi'1 r.u.l troca ''he
r. .i ' Vm'- (rr.M:i l;.i jiro
f i i i'.- - i .ni r ilurli t..'i.i:e furnia
i ' " : t .r. ;:;!i :.;. ii i lio kiiiihIiíhi- - ps-- n
ti i II Tl:o ritt . '.mi
i'
.i ' .l .i I ri.nhs i Mi lV.' Inlilct t,l the
ii - in .1 In twi'ij'l.t al luy Oti
i' i' !. Ic! :'.1h t:. il:r!; c. rwi reine
I r. '" i : .11' s I.nl'iifl
' ( un- taut ii ", !' Ii"ii!niiiiii' I u nido
I.'.i inri r t : inir;i:in Irini ivilli
h ir nirl: ti cIiím'U-- en t l.o top. ti
I.. "l he'' rifii.!!l;: ni ;ht th'V Inr.y
" .i ' 0 titilen for rrmvilji ni thus'..1. In
t (''.'.. ti. i?' j ! ori.'vti'ri"!. Ii'ii. une
ii . .
...id i r. r.i u imli.ii.l inm
i . i Wlr.'in'i. KfuH the rooii'vitnl.le
. r mil Ihtifty r iniü-iiir- u .( tho.u
t i ;. in;;i ni.il I iiiiilrn! . of II iniMiinis f
V .. . f li a.' ? 'i':o .it!wr l ilis r.u.l Vil
"i
." tln:n i.ro I,:;t;i.
( - . !.!.: fil il.i'fi
.in nixl lelt lo t::!;o
r ' .i. ., i v.i'i:iii hardiy etirvivy.
'" '' l!:! 'i, ro::ip i ;í:ru jjruwili ui:rl
f " i .. .r!:. r. lint l ii'.i'.;. ,los:-- v fnüüo of
' ( i ;:ir ..,' f.,1'. :;.: ? Tl0 'l'lir!.Í! l i.lln j
i' ..i i iv. !:. ir ra veil riiK-- s witíi a
r ; 'i i":i::; ;.;i f llu; ;t) ijuss wir:i l:y
; i.::-:n- i'..irh"t liio liiiiiiiic a rwly
ti.t.. "lo il;t) t'jo (.1 iliu (pivo, apart froúi j
ti...' I'lt'i.'i.
t . :. l v ni '.c ii'ip poi i in t!io Pons' ti'ill-
n -- ..: r, v.i, i n,. tto h::u turban .r iho
'' f X: i!ii:iii.l II nuil thn modern fpz,
'. f fi i n r i.iill a r.ir.'-Bo- f f r Ht . tho I.ifurpiii.'.i-- l i. ti. Ln! l!;o most linpresslvo
.'iiv i.r l!.o rvntvss reuictcru'3. nud
tliiit n h.x h t - : al to Uso lia- - j
ecpji'lc'i vi the r.Cóicrn visitor, j tho
.y tiiu l a'.:. era fveviri ogciliti-- . j
1.1 i't J f..y no lili i.V.y lc J i. im t,.iv rr.:i Bli:iul, n ua;:i of umiirht akba
i.un..i-i- i wi.iii uno toiiiii harüiy foro o afct') In iitlirr pliiioa llii'y ni'o.toip!i.'dcr r.u.i V.c. Y,'..e luii.'ii rtirka of 'timber,y:n V'T Vi-- Tío of diúTcmit
Mi.i t l .'.ve Ih :i buriod ono on top
o Mitlir,' iml now IhiOích vreüi;cd Id
" it'iiover i ;oiií!i w, l'miud to rovrr
Jji'. ii. n;. 'i ln ijiua Jtuvciia in Clik-ag-
Ti í'h.:iu.
ful. Í It L't na 1 Woi.ii'ii us Wlvoa.
ixi i .Irliei'tn::! v.niiitii niuku tliu lifKt
p- -: '.:i'i: lor lite? Lr.iei'soii snvs "it is i
ci't bii-'ii- Hurt liísi.iii the" due pest
raí :1': ni. ' i ::.! Jw.ii I'ttiJ Kichtir c::lare:l
tl'. I bu v.o lid not I. a x.'oiiiiin Into t!:o
f( r,ii:::.'i.i;:l in o- e w i n: i ii ivuul l not t!i- - !
I: ;i: lo I.e..;- - Lita c.d t!:e liiirned reviews !
!' i ' liiii.'Tii. cr the r.uiversiil (ioiT3P.ii i
''"'' y. 'ji ii they sounded bis prsiso,ti.i :. h i! I'.i'.'hl l e i:i .mío deirco rx- -
ii ::v li.'.i if. John hi unit Kill rerr rded the
Ii.. iliiiii.il .f imirrhiiro in ii niui '
K'i-fi-- i r.a " union of two ncrsoti of
: '.i'iiv.'iícii , blenlical In opinion:
a:':' ::' ";. I ci v. i',"i v.hol.i (hi ro existsl. .... i'f:,t himl l'f 11..U1ÜIV. hiC'ihll'l-.- of
.in v. i i li riei;.iiic;il b.ipcnoiitv in
i. tiint ono tan enjoy tlio Inxusy of
:i'' up to the otbir tad run Imvo ul- -
i.i.' ly l.;o i'leasi.'i'o of loadin.; r.udb i ; le Í t:i the p:ith oí' ilov,:luiinont."
ia oiiiif men of ifOüíua lu".vo thought.
. ivmly on tlio hi;bi.-e-t. It is rn'oft
.i .! n'vl i f l;r. .?;t:aoa that "i Etnal:i
.en. 1 i.i 1 ;.m r i Irrrcd v. hea l.e hr.s u
ii .;::.m ri.:i iho lull than when Us ;
lai s icrn. , thiviao Lad r.n Hit- -
rr'.v v.;'e mid was iieenstni'ip' in hrit. '
1V.ÜV l: !: io thai tiio not rend c:iv
..r in lr.;:eu'n)&. i t: uv nmrrinl l .
i:ervv ama. C.'cethe's v. iie v. us a
v.i.ii a.:i of i x't'loere ennueity. Ikino büí.1t: ij.u roiLuti ho loved, tilip has uever
- n li..u of i:iy wri'.hiK end s not
i v.-
.i f.novv wh..t :i poet i:i." Tliercun La
.i . :;r, J'.e :M li n io of RoiiKtoa;i, could
n .1 t.-l- i t!.otl:riff.f thiy. "Uov many of
i i; v i.mj uil rnvs Thr.cherny
ii av., i .".:,;,. fr)0h:,!' Did lu.t Loi'd
1
''i- - hlriM if i!:o i:oi-:- prudent of men,
i'i u i'.ü.v.j'.y r.icteJj? ;'vio not:
n.üku r.nJ Aj.:x U.tii in hive v.ith their ';vvut tevcu liuttdivil people
:i i:p t.!l ni.' ht to rvo Iho bemitiínl
. Li-h- a ol Hu-iiuiir- ia her i:iima;,-ii-,lu.t v. (.vi. one in r. (hi-Lft- i ud loEe n winkft si. i p to t,-- a í'lir.ii'.ío of tho learned
Hi.-i- ct Iho I'liniiit Viiiiiaviiikn. v. ho úis- - '
rnoii ed witii tho liniinn in .aiiHerlt ontht vtied pr.jblr-iu- of lift V The lutorior. !
I'ut It l:i V.llllng.
N'erl.'id t i l tiv.o'.s ocesion r.ioro twiiblo, 'dispute mui laiiratlon thaniüiv other bush
ue.s tr.ii,.K-;e;-..ii- Thu v. j.so nercbutit,
Ju:;ht Ly e:. nieitee, will rniieavor tobavo ii íitiu;; tstvutcJ by tho party tobo e bailed u every ave of li'.'i'ovtr.tiíó
ni h.hi.',' i.i I.i biiuh.-.s- . Thiü
i.f.e:,i,aiy i f fiitirttitees. A man eutciV
car i Hice tvhoin yon Unow to bu perfectlyi.'i poiis'ihl... ;0 Icihiyoii tu litil Un wu ui.ioaniijil ilolh.ia' vioilii of floods Urovvu '
i nil rl;-h- bo will onavi-e- r for that, etc
-- .Ka bii i hi,'-- ii ii ü:i i.iui,;idi:i.
A if i six,- - ,' iv. y..:i u larjf order forInline i:i.d iu:...'.ln;e;t deliveries Mu'.:e
I nn tiyu ii ,i Von enruio oaulewintn lor u . or for a meal h, or for
a Hi;:l tii;i I'.uvo It nil put d.nvn 1!
v i iui.;: tnd Vou o tahin
yoi r fiaiuiffa ! eiorou jni v, uliouiaa tJaiea .i'.:l r t.n j i.ivo iiii.eiii.in und toonyia-- )
:.!l...:if .;i;i Hiat .nri v whom iIk-- eou- - '
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'vi-- ; u uf trouUo lit tbtf fuiui'ii.iTfcúj ;iutt .
Iorreiw cf tho h pronta.
Twe.-it-y íJvj Chi.vev.-a- hrvu Imekfvurt t Lotítio ef thy tiood ttjepUrd.IV'.ivt?, 1.0.0. , toth.ii paivijli ij bonheiaIctotu, fcíur fiiiUhlnj; a tbreo velu!
coi: of htndv f.t thj liwi'tiitt.it.
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CíTXHIS PAPKIÍ
WITH
THE SAN FP.INCISCO I
WEEKLY CALL
l'rlee, H.ÍS ier Vear,
oa.
THE SAN FRANCISCO IT
MORNING CALL I:
Price, SO.OÍ) por Vear,
A rBRHICUH Tótt i.
u
.
i K'
pUE BAN ritANCKO WEIiKI.Y CALL
in u luui.lomc bttjlii-png- j yaper. It i iv
aii'd evnry Thurailuy, aud ci.:ilaln nil 1 1
lliti liuporutit news of táu vcek, gleiiued
ít;ui every ijiiartor of tba Ktooe, astapicís
il t'i dale of pnblleallon. It coiitiiiiia
r.iliiij con or.pondooce fn;in ullof
.1:0 pr!nclial cl.'a of Ibo arm lit na3 vn- -t
nmniuit of tiio hoit Be.tt'.cil aud orlgiuiil
S'liornl litoraturo It (unilnhcii the !ntot
ami inu-- t rcll.'ib o fl::a.u l;U tud inai-ki-
iH'.jltti;oDr., nii'l Klvc acttil utt":rt '.
t.. bnrMuuitura! a::d n:Itu!tun:l uwwh. uk:'
In l:i every rctjiert a Ct-cu.i- s íumily v.r
appcuVlnR to tho litiorcat oí every ím;;.v
of thu l.ourJi .IJ.
THE MORNIMG CALL
(I.SVCM IIWUE.I A WKEX:
I n llvu Diet! ,,:oi;;un líntly. !t Uii i.o
L.H ESTt-ihrC- ! Aíiuíiisi! r.í'.":a1.vd
an hilas tirt j':aIW;: S !."': Ai LTii-fta- íi
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To care Biliousness, Siek Headactie, Consti-
pation, Malaria, Liver Complaints, taka
tho fiaí aud certain remciy,
SMITK'fí
!Iae the SIAI .SIx ;40!lttleBennatotliabottle). Tntr akb tub most convknikm.3alafcla Í --.- aall Amom.rclco of either aiao, 25e. per Uottle.
íaíw Walla 4Xl!.ilt(t tor 4 ala. (Dppai j nrauuiit).f, SMITH ,C0.Makcn.of"BIJ.;i,SA..S,,'tT.lO!ilS all).
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Printers-- Ink. '
A Jor.f.VAL FOX APfEKTISKS.
!i hened oc tlí flrit mi t.'teenHi d;t tí each
avtih, :d li th r;rcicttí'.ia jsuiaal ti
jejrt.'.l tf Aacr'.et lTirtl:!ri. It lillíites ts til
lBpetiaea4 iirertiiw lew, rkes, til vijri ii
thtü'il airtrtlai ho towrltí tu lÍTcrtSeccctt ; iew
d:;'.iy os. hat stvijijín to un ; hew uv:
atcaey to yi4-- !s fart, eieeouries es fzlht Imlu oí jfTOÍuh'.i llsciirr'.ea. Ai7er.'4i:j U
aa irt pullscl ty tuty tut taliritoti ty ft. íhi
ar.:ti of PSIKÍE23' IS! atlirs'.ml it, 1
tbclr idrici ti lucí ti ta ítrl.sa cf sw:o iía
ra.y-e- o yejii !i ilaciaj á7t::l: t tos'.íKt'; írr
csy of tho la:to:t izl oott ist:o:oM tlTirt.:jri.
ye.r'i intaerlf.loa toi'.i tat Cao totlir : ajli
TSV eopíti rrao. Aíiri :
5t7',í OEO- - ROWELL & CO.,
Ji'.'?.1 Nwtsiiantl Advcrtitiiii Curca i.
io ypr..e y.iM f Tr. v -'-. .
Thf T m-- cm ran n nncrp1
ADJUSTABLE IN EVERY BEARING
AGENTS WANTED
CATAL05UE DESCRIBING Quft FULL LINE
OF WHEELS bENl OK APPLICATION .
LQZIEROYOSTeiCVfe'C-Toleoo.Ohio-
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i un" : r''-,i- 'i. s ovi r fi.y tie r- ni
"'i I ' f- - :iiiii i , jiv n Int-l- i will n
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ti:4-r;-a.c-
'it'ii.iuir.stvitb full art c--
ir-- - nuil v.v s. A c! ' i
.;!::Y'.-.- LaIíY'n BOOK,
ri.:!:i.!-l.rtí- Ph.
fu C'ir. t.U i'!i,T, (JOl)K i
MM.i t. .;: d::í.
imiU lit; sunt !.) tliu ! I : i f
r..t
SjOEOOIfllifEIiWII
ML
LiSVlTiy
' ' i ill ., in vvry
IK t
.:i ii u.ir, trhai remití
vtwT." rxtfui.ir fnlvtaiTit'oiijo ' i't.-;- cantiiinr a tir.pt.
OIlt.M . 1,1 h ' n
m;!1.,:;..-..'- . i unt tminniili'l
r.:i. ..1 i '..a .'.'.id ir '.t-- ! lLa un l'Hm-- ,
ir i !'.rii!,nr! !,,-.- r,: ai r:ii .. Thy com-- i
fl.i !.'- ir '.4 - n- wiiilon lrv ot
" rur, t'tti ti ol AuieYl
i. i.tf itself:
Sy. ; ;
.. .1.. Ml. wry iurjuy. Th
KHiti; i t il iUpumI r'Jiil tSem
v.- :n .V.'.vunl, i n t'aclicltir. HythwataK.vi' "I "
..'I Hi.' ' v . .fit , n tu Ñc York.ar lu I.
.i : I3tiv tn r ! Unnrv on
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v .. ; t .;ji.hi itx i v'.rK' fíaughier. A Vovet.
By 11.
V. ?!.'
:u .Jr.
; Jii 'y)i VorfS ivf KitTtfti-- Pnnlon ih
!i!:it i.f, jft. ié afírtt. A Kovo!. By Esthim
?."'-- 'i.
h i. a Ttoj r- - l'nlüii, A Kovel. By M. T.
S.. J, TN. N'iWí :fu Wr,Mt. s Kind Ai I'iri,'.'.
i a ,i'tka:.tit(,cii.
I
.' r t n r ir
A ',t- - ,'.. f!U. A No vol. B- -: V I. ' k ' nr.
K
. 1 ho 4wt..iia i;unxe. ANnr.it. By 11. T.r i
i. líio Tat; Clove. ANuTfll. 11 CuaraAt; .i.;i-a- .
fcitiwr rimrr íl'i'IWl-- . a - - " " " ' FS?EEmilco ep4i--
tfJiTÍJ,Si&ar--l- i l ,. Ibe vrll.Aiini , . ... ,ITáP CSIUI I unrqiiaiii-n- nn tu in'rrwinrr our
rtWMla n will rtittrrtKI
looNB r.MWü In rirh l.uaHfr,
arujvf. (tnly thoar Mbn vrit
w iitm m to ffhnw oar fn a t
thow whi mitrliuortaVa 1 Sai í" 'Jt'alf-Wra-i your
ah.iw. lit. tm.ll .nd ni lli uil.
aeop. Tba follawln. out flvt. ibe .ipantii.--t uf It raHurril la
bnut til AAitb par. of ítl bull.. It la a aran4. dMUblaaiaatala.
rot., a. lam aa ia r lu arry Wa a. ill .lao ah..w V..M liow y..v
MM m4k' rri.m :l lo H I ti a tía al kraal, fpn lh .tart.wltli.
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Q8d MAKE
MONEY!
'Uf buviniatwhaJa
and atDi aaMn thvtlatfa.
l rritabW aaa1 ar'la. On raeeifl vi (M eta. iua wnt ttamt.za Baiill -MfBpis"Hi ornalxti tt of f.mtl,' fr.Ja, toyrthar Hith uurctteVloaf .f Wnlrlira, Il takn. C ma nl u hunaahoM articia
on wtsmh w nitor ajre- -t itt'Iuti.iu-..- I Asenta nU uthra 11mHnalaaara accnralt)r fl.Vl . tjnitr. aid ara warranudU vxy rfia.a, .1. arc .ilv ..'It 4 ar ihia frira fur the inaaanlto antK.ur. (ut. rui t :. . tia.iJle cmr üii t teaollar uaa i .rJr ír-- . . fit r. t:i. r..Ui airvtilkr w willMo4tfi
atof cay rt, oral! v )...- . tinri lutut fur hi art,4T. U-- j Cum j3 4 .'iM.bjim tUKAUti. ILL
THf
n are tho put up by
U. m.rhKRi&CO.
Who ara the Largeat
in the warld.
1). M KrllHV A fn'iBe.tutifuilv lllimtatrd. ljeicriodra
SiíD AltífLíAUÍ
Hinojo win mallei ra kg to all I
applioDla, ami le Ian hhuu i cue.Miners. It ia tatter than ever. Ev.
arv pvra.. Bailie Garden. Flmvaa
or ricia vBtvusaitouidaradturic.
U. M. FERRYACO,
BITROIT, MICH.
i
I only r&id ir... n rinim.n, aud I lia.i i joa vuu di.. Howt rumpk."Mi l.i f "Tu. nH lt yni m yiirhud I tonM n nv-- í lo l.ok m alyiih V.Alk. and w makm nil her 'rtrn ciutlict. Uathe Iim bal I b 'i'L'')ln Li " Wuat la iht f"
M lia l.ra. W a!l. lio iiutll of her Irfnrm.lina from tba Vaaam.- iLry bite I aitn.tr tbal
alM kncw all Ih it la piltip on. and la brlibl and
ntrnatninR In cunrarrail.n tul I eno d rio a
II a aha dooa If I bail tbo aam Miorcr ofInfi.rrantlon. K'ne K nt me Ihc Inac nnii.tiif i.f hi-- rllarainc laiely, and I Iwirn.-- I tr.n in one honr a
waulntr. aliont arioi.a aooi.il rnnlt'm aud thpica at th dty, limn I w pick n, r. amm.lbby aiy ccaalonnl cbala Willi fr itid. It rcaialnly
corara tnrj lop c of Inturrat. fn.ra Uia ca uftlie day down lo tli d' talla of honvkprpluai
and ecryilini la o bcautifilly llluflrnteiT too.Every tlioa Miimle coea nmr to tbo Al!n' ).
emni-- back and lenx. mu to Ret Jou takalrtnorat'a
. 1 .
Family ia.-ai- aa Ib.- -
.lorie! ara
a a placa la fonnd forthem al-- In It pw-a-an-
i arar by It It la nally wonderfulbow It mita every member of th" family I"
ot.. u.mw.. ru i'rua;. n n n' ltiTtfna roraBpecl men Cpy; for. If III . anything llku what yno
aaylt 1, It wlu amnae andlnwruet thenhnleof aa."Mu ,a. I ao that W. .Inninca Oeraoreat,tba pablifber 15 Kaet Mrw t. New York, la
ITurin; t.i aend a Fpecáneii 'npy for In eenta. aa
wecanl loae saytblwic. aa cara number comalDaf'''W,rn Orirr' anUUitit the hol.lrr to anymar cbooat. and In an iMwM..n
alone aaakta earti copy worth (V'cvuH : and 1 JnatP"'ro nKe ww, Allen's. ThatwrrlpUoa prii is only M CO yMr; aoU I
elitgmat Mtulu fur Utile &ouj.T
DKMOKESib,
-- AXh TIIK
Lincoln count v lk.dí:i
CARHJZOZO CATTir PAfTIf,, L'ti.
V:"f! .bt
fw")
r m. t 1
ll..i l.r.i:;.', C with dot in ocntr
n '.n ' ii i h! vi t ir.
'i'il r m.k!.-.-- tviV p iv "0.1 iv n i !
- li" .'on "ii'l ion r :;
.''r- - i f.!r ,.t ...ii.'Ckilii (1f ii.o iar-1- :' tr.i..,, !..; ... tie
OVf: Co-:- :; 1111,'- -.
J. A. A ').-- a'
''"'"'' ':':'j,",t.H JiJw
rTi iiruri miafr Mil bitr inrztiitii. t iliink t' ' 'it iUmiatt'laOl!
.
" . i :t i, na wallkf ar . t. u, a A'i tii woik reHMjI do f to thow Hiutt iv e pci.il vmi
.in fullpinia Rtid iut.hlrattnJ t!i .s ni:.j jur
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l u: 'ji ).: iy iicn.l, nmitly
Kr n:.'-(- . i, il'tii .ti, (?!. I i w itli
"J. 0, (.it) !. ci fiittS.. n
i ) i Tilev- - i t.viit i :u'.
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I'S' icl'iily pri'fif nlili? to li
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,, f!K' ulnv.it l.r),(MI0 Iiot-ki-
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.i';ilifite I'o" iniiiritnilü.
On flu IViiMntrn, MiiíiImho,
Iloiuio, Seven Uivirs, líiack
livor, muí lVrup.tliei'fc ; re tliu 'ín-fs- t
of ii;ricu!turul ltn.n. Fin.-(irin- s
Jiavt boon opened n :il
tíü'SU htl't'RIllH, ni-- ! Upo till'lu I;f!t
'ii-c- pro'luci-.- ! n (.Vfcpti.ii:il qiittl
ít v :u;í! i ii. i : r í t v i vi ry farm pn
ri.cts wl:cli can '( niisi'rt it. hticlt
ni ( !t; a'iot.. ' Tii líNpcric'.iCMt of
;iie ritit ('lias. Fri'z
;!i:it Linooli) coimtv will r 1 tice
in biiii(l.!nce all the northfi n
rViiits. Tin arit-i- , Itu '.il intorm-- t i.f.
!iv:ilv Sinp'.ríat,anlgrovrnii!r-- .
'''p slidw tliat in ni'tst
íioi íloiis t tl: c county crops can bo
raifi-t- without, irrigation.
Mines were tiit diffrtVfivtl in
ilic c.iunly in 1S(!!). Nolliin was
'lone in the way of miiiinj; until
LSTU. Iocaiiso o lae of eapif-i- l
t'.nil i i iK ;i 1 c !rotn comi'i linical
lio iiiutinír iibliislrv lanuislii'il un
hi 1SSL Now the rn.lin t of X-a- !
unl While ' nks ilistricts is an
im;.ort;:iit part of tlie to'a! frol'l
produeiiiiii ot '.he Territory "f Xcw
xio.i. anil th pr("ioct m tint
mat pii.ivHieüuii will be ti'ub.vl it;
TiiC llfllt is n.t gvvnt in Pum
iter, nor in tlie eohl or
ImI'o; (;oitill'H;l ill willlel".
Our pot lilo are reiinei!. cuHvii'- -
fil, opon, liosp.iiahltf, sincere
No o: ü CHiiit! to (;tit, hl.s lot with i
rvCil t'"ar tito lack of soeiet v, :n j
as it is as ucivptubl j an .1
piejiuittji as viny lie lelt oeiiiiuJ
a'e wclciiino, in'.rj than
. e'i.'i'li!.'. if tl.ey coiu-- j til efle
orí
" ont'iitv Tots an rilicR'Hl i'i.li
ii- - .!: ):: sysi- - :ü, .ii.ti;tt.tij hy i
i':;,!'!;.- :ii:f ...iivlotit, KluJ t'iC
t Hrec-t.'-rt- - :l twfifv two fceli il : is
1 T l i'. : d f r, i t w o t 1 y 1 i i a c-- il ;
i -- ii! : .'.unl-- ; were in onerl'..! in
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!n poiinty;
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; .if frt-'- I! ;
oiioince between it 'i.
and ni'Miliiiot-s- . ."i-.- 'i
p.vivi'iire' I !o worship ( it).; in
vhíii tut in. Ik. piense", or vl f f . ; r
in ri vi, i votn w'itit ticket he p'."tiv
o, or hiinself. The
l!;i"u's t heory is our only toucli-itibv- :
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..k l ;m: tin' suitira's tain:)
An-.- i.iu'tt tti.in for a lliai.
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,1... w , ;.i ;,.ti .1 .. .... , ,
..r.r. ill.' ill. lilt 1 1411 A. illl-- l fill
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ot a L'.s Aiií le, lot. .
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A.V.;;VAl ,Vi DLPAiiTUnC 0F MAILS.
S.Tir'IM MAM..
Am-.'- ., .'.t.cy ..I .11 . in,
.. 1 i ill
ltl .TANTO! HAH.'
.'
li;:w p in
nrpu.-- u
. . . Í u in
Artivo rr.tn !t'. Clou I. Tlrirn II y. . ? " iti
'.viivtí Willi,. liaUp, Men lii- lu
!1 nulls r'o.ii" :.i iilltiilitK bi fnii. iti'imrMiti'.
' J tfi'wri-- i Ifiti-- r mi ni k,iL.' houl I Ix
iri"f".,rit.il oiii' hour i"inrlm ..' i.t nuil1'
Ortlcn opitn on Sun.!. , from 0 to 0 u. ni
anil f UiA . mi.
ELLA O. TI SI ONE i. '. M.
COL NT V DIRECTOKY.
I'robnlt Jutl,"-- . . F n I.t:::n.v
l'robiiiu (.'itr't. . . , (irt'l. Ct.'IIN
Maní! I). V: N'IWI.IN
S eúr. J. 'V. Nh ucui.i
C'otitity Colli in RtoM't'..
M C'rotiin.T. W. Uvnley. Milltr.
Cuiimy Ki'liool SpTiiit'ii.!iiil,
V. II. KI(:I1M'.).I).
I'r eitu t Nu. Diiei'toty.
of tlio .1. 11. Collitr.
Coiihtiilile .1. V. C. Luiiü.tnti.
OFFICIAL DIIIECTORY.
Fi:riFR.t.
PpV ilt.. to Coii.-i.?- , . A. ntonln .To.r.i:(i.i. vr.nr b. bl..í kiiip ''UNÍ !
--
' e tiry U. '. Tin. nu
I I.Ul .llti!OP E. V, I.ut y
A '.o.-intfii W. n. W!,!t... nn
.l.vti.p. Í J II. Mi Hi
I T.. K Unl.tirt
1'. M . loil . . ; Triiiiilint Itotnonf. S 11 t rift Attorney B. A.HkiCoilti. tor Int. liov .1. P. M vll rutty
' t.:ui 1 031c.
I.nvCrilP t" K.tVSMp'ü
irit Ko . ...A . I.. M r.llosnoll JJ. 11. .Miilf
71 KblU'l.lAI..
A't'v HiMierHl E. b. Iliutli-;- '
V IJ. Ufiu-rH- l K . Wy ? lnot
!'' .1 iiritr A.Orti v
J. uiltor Xi'i..i-,.M- j Alti. iil
CCUQaCuCCLD
BRONCMITES Throat Affsctioa
SCROFULA Wasting of E3sh
Or any DUente uh ore the Throat and Xunp
art Inflanirtl, laeh of Strength or AVrva
tower, pou tan bo relieved and Cured by
PURE COD LIVER GIL
With Hypophosphltes.
PALATABLE AS MILK,
Ask for Deolt'a Jümu'nlon, end let no
or solicitation indues you to
accept a lubttitute.
SoUl by all Druggists.
SCOTT & EOWNS.Chetr.leta, N.Y.
I.UMÍjKIí lili.LH.
o ?i"I!v
S u i!i Fi,ik Rio Tularosa,
' 0 ' . t;r, t v.
V il . ti plnnt! any kl."' of lniiihi'r
un ivw a any po;"t at retisonabl
llltl'k
J. II. 1U.AZKK.
Mme.DMOREST'S
RELIABLE PATTEh VSAt the rnJf onrs thwt will gl? o perito
mi. DtMSHEST'S
System of Dress: Cutting.
Chart and Book c direction!, nabltiu u. one taOut na.d 1 u ptuj.Ttttm, f3.0O. SM by mtii, pott ptkl, an reeelplOf W'
MfflS. DEMOREST'S
PORTFOLIO OF FASHIONSAND WIIAT TO WTtinllllr. Slitnulni- nt J1 ,lsrt. of Twb.u N,twiJufc i.:ulri.a wK itn,t,0t,CU.
TKB
D omnro?UlllUIUUl
Coiii!n,r
TUIH STYLE OXLV
rJii
- ft
Koarty 30.000 'I.I und kUIo ucrfauf
ralbiuciBü,
rj9" Don't po.votUercflinpanimi $40.00
on a cia-iui- NOT 0 good as T.l)
..'IOí;íT, but lm &tn r"Z ix.ua
n(j.ctun)ra. btutC.t, .
irrü for Circuían.
0EMORE8T FASHION end
.SKWIifcQ MACHfCCC.
Ljtat 144k tscrwt. Sew Twrkcur
incolp Oo leader.
White Oaks, n. M
!KVOtOil tO?
2SLWS.
1MLITILS, .
KFLKilO.N,'
TL.M ri'.l.'A NrK,
INTíOMl'FILvNCK,
MINKS i.n.J AliMMJ
LIVF STOCK IXTKKKST5',- -
A(;i?ic;i i.Tt i:k.
SENSE,
XOXSKNSK.
in f&ct KVERVTin.Nit
' Í interest, gooil or bad, " ill boMiscusaed ur cussed in tin ; ecoluaius.- -
vVmOniTrov -
i ruiijAAKUii. Dost. Kasiest
,rA . : r" A vej in.
i A to iiiio. Chiiict. lioliof
certain. Por t kild in l.iio I ttn.l
w ivzn 73 x mr i.iw
It is an Oiiitnioiit, of wniuh
to Lhe nostrils. Prke t5(..
mail. Address, II T.
lest Oiuitli Moditiiio.
Curi8 w1ith .11 iiliin fails,
listo, unauren taKe it witliout, cbjwtion. Hy tlruoií"!8.
.".
WW
SCOTT'S I CONSUMPTIONSCROFULA
BRONCHITIS
COUCKS
CUBES COLDS
Wonderful Fls!i Producer,
-- r . . , ,
per day by its uso.
Scott's Emulsion j.? not a Biicrefc
remedy. Ife coatain ths Ktítnuíat-in- g
properties of tho Hypophoa--'
bites and. puro Norweoiau Cod.Eiver .Oil, too potency of Loth
beinp; largely increased. It is used
by Physicians all over the worlct- -
PALATASLE AS lYi.LK.
Sold by all Druggists.
6C0TT 83V.'r:2, Chemists, N.Y,
The Miller Organ
ia ran finest axi best.
'5
B
0?mmmm- 0ct
J
c
wmm r0fl"
B
h tandil at th Ba4 of all rood oivana. Thoaa whoalre to ruivo Uw tM- oivan stir'. Id aoiiuiiiiit llK in--rea wlih tint nu rlu of our iuMnuui-nu- . ton'tlane our wurd for what wu a n n and utat ourpvlriiiiii.nu. if no itealitr all our oikuuj lir joiiriUty, writs to too facUH-y- .
BUY JfOÍ0TIliEIt.
Addr. MILLER ORGAN CO.,
tifulivua, í,A, ÍL.101ÍA.rVO". It.
Hit Bslld n4 Walrknii -- ldh.rlM.,uUlU .lr !. I
vura ta im wuod.11 wYk UHIM. n V.
raulad. Hwy balt.l i.ul4
iirauiinir bun. a.ta ladle'
.au g.iiM itM.wua wurka
.Md ,.. wr aqua r.lu.Oat Jeraon ia Moh ivMilly emm .,ur an fr.--
tocia.r wlib oar larr and v. I.
amia nn. r aiouartiulil
mitnliia,. tmh uw,.hi, ..a. tn Mil. ve t'DdSaatxsxJ KV Vm.. UH ,.ú I. I, .ni
Mrata ta yoof kam. far fB mrniiaa and ta ch.M
who D.v ha.a called, U.ry brotni. y.nr a propartr Ta...a
wba wriia al oiwa aa ba .ura ar iitwnii lha 7altcU
and AaimttlfW. W. par ail apr". nirli., ale. AdHraMktiauia ata !)., tiul Mlla. 1'arUaia, Mtaima.
S7 R F
Kn fn..lM-f.- , I .nil tin I on, '. fnl.'ii.'o,rioit IVot,.t.iit.. " :i .ui tiuatu,'1 Jottato t 'lail, i tl4 Wjii lilt i
j
i U JL La L! la. W
.raal ai7t4. ir.ry lint? til1. a? MfMK Klttontrl. K.-.- il (.!. I up, olli.i.Klt X' cu rtrlcai, i'irire- - fr-'- :l'iciio..li)rrlijifiil ,....ni.knU'CI:i,JtaJati i.a.....i-- . itijj '.,: jatrta.ul.4a
. SO ilVUiXíTVVliiliCüa
m iuimwliate. A cure U
it 1.: no iv.niii.
h iiiU pai tielo ia applied pf&Afild hy dvujsit3 or evnt
lLixrxriN. Worrni. J'ti. SUM
bv l'hvHioiuns.
t'loafinnt, and turroealilo to tho
i
If you want aitlress cards, tiüit
in cards, or any kind of husii és4"
raids, envelopes, noally jiiin'ed
letler ltt ndp, f;tti n nts, in lots
any kind of b nnks, call on u
well do it. Job Viork done neatlv
tinifkly, ai d in a manner to if
ni!. O-- von wtint I'oKtora. di.il.r.
er8
'
handbills, programs, ond in'
i
; íaet, aiiyUniit; t!ii;t can be done
V.iii. tyt-.- ;nl ink, if veil it. II ow
.;s Wo do it tor you, tor .
WJi Vitl.N'P , ,
n;!is,.
Cards.
Blanks
Tickets,
l'osters,
Jitceipt-i- ,
Pif-inams,-
-
Eii veiojies,
Full Heads,- -
ruij hiets,
S t jilear n Is ,
Note Heiic'.T,
Let iter llead,
V isitin Cards,
Notes,
Wedding In i atirn.,
And everything else eommonlV
done in a printing office. ChD and
so - our bamples and leaiii uar
'rices
Mhv EleotriQ Soap
THE BEST FAIVSILY SOAP
IN THE WORLD.
oríciml fonnulrt fur which we paid $o,oa4
rrnf nu never uif nuil orTHE ut ike vl Hiitct. 1 liK toit imin iiiHlilv itlilundo tniiifv ypnrH ir.rTT conLiiiiK ii'tltl lltat fttn In- -Jwr l.'it UnvHt ía.brie?. Ii ntiit
cnu o'on ami h wli tii,
T 1' walv t fiim ts n!3 ij!anket m 111 ether Mt..1
in ihf w(Ui do wii; fchr.iilt u Itavuiji0k in soft anj whU. an.l like i.ew.
READ TH5 i JJICE
THKRE li arrpatt amrluir of time, of laVor,of fuel, and ll.e f .nnc. wkrre Dob.hi..' Klcctric S p ua.U HCCVrUiutf to tlirttca
f) t rial will demonnnaie lia great ma, U. It
il ,..iy y .n . iM. k.. lli. l iri.il.
IM'. all lio., til ili, ii is cxtcuiivcly iaUUlwil aui itt.uiilcrf.iud,
peraro of Imitations.
TNÜIST urwn Ibltn' Hlertric. Hon', Lira
. .'lacitoMaK'C l'!.ilailil,.l,ia Kit. inc.or . .. .er fr mply Uc.ua il r. enrap. Thr
wul luiil ci Oiio, aud urn dear ai any pota. A,k tW
1 nocuixs' ELEi rUIf .--
and liV m t ib'r. Nra.ly every eroerr fiom M ua
lo '( ....So keep it In tiotlc. If yiir l.avn'l II, ti
:il or 'rr fri.1.1 hi .earea wholurflie grucer.
TKAO ,t. fully lhe iniue wraotMir aro. in I etrh'
V lar, an I b cur.fnl 10 follow iHr..iP'iii,
on a.:h te wruppar. Vmh intliaiil ltlMr4 10?
. il t't re liyin tur yuilned lliia old, rcl.til..,.
niilnily wonii.rfdl
Dobbins' EkclTicScap.
...
T J'iamf
..
'ata
." n.i
,y. Ur ,,.1, ui a dar Etiuorw. yuu.oM. i'a.Ma,
' Hi.rf ', .i,a.Marta4 t a. Ti... -.:.' u. ,i..av..., au.a w mal nula mnaua. IHatlf.
.
Siu.wrirt' tor tli LtNiiIlt
C0L
.1v l.i.Ai.tu.
fgmcoht YE PUBUCfcoimtij &nthr.
. .
I Of (V,n Hell
Siitunlity, 3). I M O.
OOOIUJTIES.
Km f I'. II ixl. t l.n.l.. Xn. 11. KnlirM nf 11. ()l l!tll, Jí. S.
I'vl liiim. in '( r ni'ir.iy ltrlit.it : Kl f
..'l-i.- VI I'll Ki lifli' ile cr1l lljr I. Oil VC WIIVC to nkll.e.lii.'lte.l to atl.nil. ja". iiF.il. c. r. i II. .Mdinynj.-- . Seffion.I.;wii 'i riii ii k. K of II. S. i .
..
,
- i Noone
I i. C.T.-Wh- llr link l.o.tire No.'4'i.ineet
niTf i il.ir-l.i- ulirht. nt l'ntli Mull, hi
o'clock. l.ritliireiii-ni-tl- InvllJ. A . W'llOIII.AMI., I'. T,
J mun II, .'.UIKKH. Hi p.
. .
II . tt Ki-ir- I'.i-- t. Sn.in, mi'i'li'iirilt M'iM1y nliiliU-- t li mniith. fit theirHull. N. . t.A.Nt. 0.
.1. r. Ki.i.ri .nun. Aijjt.
VVlUTI. HVKI CliV-HlK- V ToNAI. I K l llt'll
J.iird' la Si i vc--- Tiini;. 11 o' .
I'.N inji 7 :!in n'rl I,
r
t
v
e
--G
School -- V: 1 i II. in. !
.v.,.! , ,.i
IliMe N iv Kve. !' OW 11, Michael ly till 1 lit IvCI,
nt 7:,!o..,.-.i.-k-Srufr.-- All arc wc . Mnvdl'llllO sjcollel'S Susanna
N. W. j.Salvtri in Prudence Ru
(ni nrii dis'le, Mari Pailer
I'rcu-'il- m-- In Hi" month fxi-- i pt J .'Hie ltll "kllcr Hol.C ysliCidc,
Itif'tint.. it M H in. timl ill p. m. -
I ,.v, v in. M.v ;il :i n. m..HnillTii)iT M ol I i t al lc Bradford Lalle,
i' nrv l.ir-"l.i- eveiilntr lit . p. in
.
w ir i - a ., in ExperieniT l'arson, Teinperanee
. I'n ri r.u. P. K.
LOCAL ROUNDUPS
,iwk4ninillnii-- i limU' n nnmp .
lint rlnliT-i.'n- . 'il Miirt Holi'inn
Will irlvr irnii i wiillB' rir'.
hvr nin in lliU column.
Ash. to Jchn Yotintr. No.
Tin: Fourth of July is coining.
A chai' nunn'il Leeper, lior-- r
MiU-- l'.v from
'..: cuslody of t.urofiicers the oth-
er lav.
John Wiikm.in, if Lincoln,
made his many friends hero hap
py st win k by circulating a day
.uno
.:' hem.
Ion Lit IBM. et'i this we k fir
)'s.veii. there tu spend the suin-tii-- t.
A better buy never left
b.v- - ) I icatej there.
(J. A. KieiiAi.usox, Roswell's
ler.vi luminary, passed thro'
on Saturday en route to St. Ijouís.
He will be absent about a mouth.
Wk !
day. Friday H- - people arc
I tf. j iilli.fli.il In lit-r- i it ti iaiiemoriai we i -
our observe iilineií,pe:-- - eu n- -
(lUí-sjil- e on that day.
t;- 'rJCnriOlwNKV M. fi r
sev.-ra- l years up to distric
attorney for New Mexico, died a
few uzti at Carthajre,
.Je was noble a brave
an able lawyer a staunch
friend, l'caee to his ashes.
Oi.i.n: MoiiuK, travelinj; orres-opiidt-.it
of the Santa Fe New
M.-xi- i ii i, siieut a in
week paid us an agreeable
call. On Saturday he ttrnck out
for the lower country. II?
take notes on his trip "anil
he'll prent Yin."
The organization of Republi-
can League Clubs merrily on
throughout the Territory. This
organization, auxiliary lu or-
dinary organization of the party,
is putting new- life uto territorial
We hope our Republi-
can keep up their gait
until every school in New
Mexi'-i- . is fully organized for the
battle of l.MHl.
After a careful cxanmiatbn of
the number of t.o.icv's
líivik," mdie.-itatiii--ly ny that
t!
. :e is ii.) f.i hio;, pnb-l- i
iie-i t is s . u. I , LpU'd to
alt el ; v.:itii a , il.l- -
. pulilisliei- desirves
great i ic.lii f.ii I. is cilorts to n.ak(-thi-
a home wm-k- . l'iice.xi.-o- o
a
Mm i;i. A. Sisxckoj, of 4n
c.ii.i, was week married to adrijiter of Salazar. Man-U- "
üm-,- 1 h.-i- when ., kil, which
was il u ye:us nd
h:s drmc iiu.r won many frionds
niiitiinir ,.,. ,1,,, (l.U)i,lU!.
f oro of the h..,t be,t
- iii.en.t of Ctiunty. t
wiidi the couple laheas ol
EXAMINATION.
Dee. trick i'knlc
iwí'.l lio nt ye building yclei
Towne llalli-- . While Oak. Fri
.day night ye th of June, An- -
III. Honre.
Yn Afternoon Seflh u.
Pedagogue P thugoiiiB Itcno-i- i
i a rey.
Scullers Cleve-
land. I'cnjaiiiin Harrison,
Honeysuckle, Solomon Socwtes
I loi.i-Vhi- kU--, Johnnie Hull, M
Cunt Hon y tickle, lla;is Von
1 leiinnier hu-wnrt- , Pete Jackscn
Sunday
cdnr-- d
I.wk. Pastor. Hull, Ann
IltnnahhMiKi TOHviiKTiiK
y UctV
7 Siin.lay
PcgCC
(
i I'uhtiir
A
town
a
o
Heel Iloneysin klc, J rii!h:i ia
Drown, Naomi Dt-ir- e Me
Corrt.
Ye SuperintcnriiiM? Comtnitte?.
Sjiiire Jorephiw Ketehum Ru-MÍil-
Cait. Miubal Mt-Iona-
Miriness Sybil Stronjre
Honeysuckle.
N. 15. At ye noiuie. hourc ye
younge may afk to fee ye
younge innyi'.eniuH home, which
is proppcyre.
Is. li. as much i ye habc
in arms are fometiines troiible-foui- e,
ye are pr.iye.l to
take t'uem over to Nnbour I'ete
MiCourt, he give them
catnip tea to footh them, if fo be
they cry obftreperoufe.
N. 15. Any youne folks that
are lparkinj can have a fettle to
thcniíclves if they re payrents are
wyllinrrc butte ye T.ytliiiiyr men
walih to fee that theyre con-
duct be proppeyre.
N. 15. Ye vounjrc liienne nre
warned not to make eyi h at ye
niayueiine fcholl.-.ti'- , fo difVon- -
this week anticipate our hem.
usual imblication be- - r?
.1 tlll tli.k,-t.- i liti''jr uay propose insi i"" v'- - ",.''-
press hali
feet
JSAl.XKS,
d.-.-vs Mo.
man, sol-
dier, nod
dav town last
and
will
faith
joes
the
friends will
district
.June
iiia-j-ain-
lh
age,
The
real
ve.tr.
l.,.t
few ago, by
His
uii.l known
Lini-ol-
young
uck.
Iti-li- l
IV.
rover
Siinins
Cotton
iiiene
For
mother
and will
will
and
ih- -
i e doors of ve Halle will be
unlattched att earl'.e candle lighte,
and ye examinination will begin
att S by yo cIock.
Ye parl'ports to go inne maye be
had Monday and after at the shojm
of ye fellow townsmen, Stewart,
and Goodman it Zieglrr.
Ye g. ode people wlio come ar
lie may choofe ye best settles and
avoyd wryi.kJin 1 hey re Sunday
clothes in ye crowde.
Ox SuncLiy Inst Ur. M. G. i"
den very successfully performed a
dillieiilt operation upon Cnpt. A.
W. Kcmpton for the relief of a
long standing trouble. l)r. N.
W. Lane and Dr. A. A. Jlcnrup
assisted. The Cajit. tacked tin-ol-
" Constellation" a few times
during the administration of ether,
Ac, but otherwise leh.ived like at:
infant taking it's rest. Sunday
night he rotcd well and has since
progre-M-- d very rapidly toward a
complete recovery. We hope to
see him among us mkiii. White
Oaks may well be proud of her
young surgeon.
Til is w eek- - wt- - had the pleasure
of peruxing Sevibner's Magazine,
a.d have no hesitation in pro-
nouncing it the I i,.t periodical ol
it'.--, kind extant. The .lime num-
ber contains u vivid picture of
i 'Mauley and an article from the
eminent explorer' jxui. This No.
contains a volume of other inter-
esting matter. Those desiring a
rich treat every iiioutn should cali
ni Mrs. Timoney nt the 1. (). ami
..ubtfcrihc for Scribncr.
TIik Territorial Republicun Co.
will meet during the month of
June for the purpose of ro
.irgan
. The Committee has lost
both chairman and secretary.
Sts-- kiHf the Lk.vmv.
JVlClXVOl'i Xl Day
Ac 3i h, UCC.
Those whi can i :itri'n-(-- th
tl
its re rt'QUCfttfd to bi ne' tin m to
the church (.'.lock
posMliln, May "'.mi' vnr .., M.r,hl.A
'C.iminittce un I'eeuration wili lei
I.kJ to receive ll.ein. This Com-
mittee would be pleased to meet
any of their fri"iuls hero durin.
the forenoon to aist in preparing
the (lowers and wre.;:hs for iIk
creuioaies to foil jw.
It h to 1h-- hoed that 11 good
and patriotic citizens, so far atl .IL """'"e 3illh
possible, will lav aside their usual
avocations for time and join with
Kearney Post and Corps in paying
this tender and touching tribute
the memory of those, who, m tin
the hour of their country's peril,
dared to die in defense of the Old
Flag and now fill honorabic sol-
diers' graves.
PROGRAMME:
Procession will bo formed at
the Congregational Church at '2:'10
p. m., with Kearney Post G. A.
i., and W. R. C, on the right ;
these to be followed by other So-
cieties and friends who wish to
lake part in the ceremonies ; those
in cu-riage- s on the left.
March cemetery.
Grand Army services short
form.
Decoration of grr.ves.
Re-for- m and march back, when
parade 1 be isse i.
Assemble again at church at 7:J0
p. m.
Music.
prayer lie v. S. W. Th-.m.- .
Music.
Address John Y. fie
MiKic.
Address W. C. McIac;,;
Music.
Closing Remarks--D- r. N W. L-- ,
Post Commander.
Music.
Item-diction- .
VUiV' i'.ls R;íi-ll.ii,v.- í Clül).
Regular meeting ,.f the While
Oak Repubiican Club at the Town
Hall,
Satvnlnj, Muy 3Ut.s S0(),
at 8 p. m. A full attendance is
requeued.
Flw. (rt;fii;fch, Skc.
NOTIC1 A.
El Republic ino el precineto
No. S, el tenia una junta de
Leagua Republicano en el casa
Publico White Oaks, el dia Mai
iilst,, en 8 de la tarde.
Kdwakd I'khiíick,
Secretario.
Oi n delinquent friends will
please take notice that soon wi
will order large supply of print
ittg paja r. Willi the order will g
cash. Ii t those indebted ti
is please make note of it and
govern thein.-ehe-s accordingly.
AUTOMATIC HKW1KO MACHI! I
Pi ice ledured. Kvory family wn ear.
haro ilie Automatic Seuiii Mi- -
itbine in Hip market at rediu-c- pi ice.
Vor iartieiil.tia fcund fir our i.ew lllui
trntod Circular with t.:tniplin of stitch-ins- .
Our UluKtrntcil Cireulir iho
jvury part of Machine perfectly, ni.iH
U worth emliiiR for it jou hatr
"filing. rmr it Murphy Mtf. Co,
tuij 457 Wcii .'...li it , X, Xtity.
0 53-- 1 ami Ml.
APrLK'A'lloN Ft IK A PATKXT.
t'.S. t.AKti Orrim.l,il'lllTH.M, M
.
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vi in mpfit-- nllu r iiit'liib,
I wiilt surface Ki,. i,l : ,i tlilt) fwt in
, i.iili. i ilirr n ill. .l:MII ni'tp i.r.i) ii ti i liiinn d :! tin- - ;'.i !ili.iie millM, linili l i un nil in iiM-iir- s Vlnuijc Hi'
rr. iMiim v .tf -- o. r.i. :lii! '1'i-- inin of
uní 'lii-iiaii-- .l M t lie Ik-li-
! ''I'ci.il i. li die in Hi
it. in
I ' e. X M ilii ifi I
. t.
.1 . i I I
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.Ni. I O.i uní liisirii l
; fi ' " ;.;:'!' ii-- ai,i. tih-i-i-
...i- - . i :.i i , ,,r a. ,, linn- -
I vl .'.--. ln:il Kt-t- l '.MKt A. Thl'l.i.-)- '
I 5! II I' w lili., i. ni Hi Xo .1 ii lin.r-l:li"!i- -
'i:)xr. iM marked A
Tinnier r Til : n' ,. ji.ji ,.,. , t.,,r .
.i Inii.ii-Mi-
.''I'M! in mink il A.
I
-
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.Vii.i el In enr No 1.
n iif li i. . i ' .i.i .... i ii i .i ..
by ! a. ni., il" i 'i ! of s r i m c . i 7,
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He.;;!-ii,- i i üiarntiiiif
.l lxiiu. mm ki". SH.lJ w lichee enr
Ü4. P II I V t " u r ft In . r T 5 !S
--''' t- - 3 V!"0 Oi .list l or No I niirvt )Siii. a iiüii nu o.i" e jsai.oj fendist. nuil L". S, liioiniiiiei I. N'o.
I Oariiri District Ileum :ti - lu e
ieet ilist. Thi'tii-- ii 5 e 57 SO" w
.. fo. t to e.ir
.'.i. on w f:in kilitb of UIulT ul roi-ki--- . inarU-.- l X Wil .11
Tlicnoo w SUS il fen (n for Nu 3. on face
of IhiK'Mtiinp cliff, niiukcil X il.fiil.H
Tiionce :l 3 0i'ú3'' n ".Vi-rid- i feetio inl
i"-
- nntrkul
Thi-ne- e fSlil.-'ifw- l lo cur .No 1.
to
la
lit.
,,rr
ror
M.
fu-- i
On'
I'liiee of liPL'iniiinir. I'oiitunl 4.:!!li
ere, located in i k w , ee U. I 1, r (1
mmiiL'tie varintion li 54' tu 51' c,
Kecorded niiiio in Hook at ime , nml
mill Kile in Honk nt page of the Min
ItiK Hpuord.Mif Socorro Countv, w .Mt--
ico.
Til? adjoining claimant lire U. S. pnti-lii- :
lands.
Any mid n! iicrnons eLiiinini; udvvriirlv
nny poriinti of unid KeVntune Minv or Kr
sliBP Mill-sit- or snrfiu i-- fjrotmd rro re-
quired lo tile thrir ndvrrueliiiinn wilbllie
KeitiTof the l iiitnl Stales Land Dlllee
al Cruces, in the Territory of New
Mexico. duriiiK the kixiv iUvk of
piil.lii-ntio- iiereof, or tlipy will lie li irreil
by viriuc of the previsión of Un- - 8t ilute
SAMLKL T. MdHKA.
It 1 hereby ordrred mat t e íh.i'koíiii;
Noli'i-o- f Applieulioii for 1'iiteiit be pill..
iinlt-- U for the period of day, (ten
coim-CUtiT- C weeks), ii: the Lincoln Coun-
ty I.KAOL.R. a weekly new -- pi. per ;.uliH-- U
tui nl While Onk. in l.ineoln Countv.
SAMUKL 1'. MCKi:..
It ri ter.
A. Uf-niN- . T. 0Anitr.iT,
Surveyor A Notary Pub. Deit'erin Healty
cpso.N gauri;tt,
Liiiid Agnits a..d ConwyaiicciK,
K&fcWKi i., N. M.
Complete Miinsnnd AbslrnclH of nil lnudk
emhnixed in the 1'een Valley. No
cliari! for insprctioii l.m.ils
bought, Hold i loeuled
for 'ct'.leri.
Office I'uncli. head of NbmIi-er- n
Cntial of Pco Irriiraiioiii and Invuil-im-iitf'-
Post office addn ' Up tti Allarretl, Itoawell, N M.'"
PKAUE IN li.W IWALE
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v
r
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'if3'
o4! APm
WHITE OA A S, .V. J.
Krs. Mlu 0. TimoHfv,
POST OFFICE- BUILDING.;
ir i ur
-
Si7
(ÍL i..!it i
Li:ai.i:k ix
I'"iiH Shitlcii'i'iJ,
jitney .'t,'0nx,
l'ip-:- ,
L'iljtlf utJlM,
t.'llUiM, t(v. , civ., civ.
1W ordering through ine J can
seeurn yoi, a tirt-cls- s Watch, a
Clock, ora'iy art icio ot Jkwm.uy,
at l.ustern prices.
Subscriptions taki n lor any
ItooK. Maoaini-- : or Nkwm'acku
n.bMsiur. in the 1'. .4. or JJntish
') in: liiulif.
Snt scribe lor
C im r ItAUKK.
y.
liJohn A. Brown & Bro.
mi'--
the LlKCI'LN
oKtpie & Mincy Grocers, Vvhi.e ünks, N,
C.U. AT TIIK
Little Cassino,
KoK
Rpe íiiiiiorícd .rid .':r;vc
Wines, LiauorsiCiy.i;
(JFo. SCJIJ..I.;, PR(ip.
M
The Camzozo Meat Merkei
vGPi'osrri-- : wkkiw.)
Treat, flinc k mm, IVoprMors.
Time trictly limited t , 30 day J. P. C. Langs,,,,, ( V,!,, ,,,,
at Native liewf nd Mutton cmmtatitlv on hand. Sausago f even
les2ri;.tion.
J - vj it j i :?s'j ht 1 1Best Goods ! Latest Styles !
' l) 0 0 0 0 0 0 (I (I
The.e form a rjnartte ot durable store imlue. inentH. I ,,
aalely nd truly Jay claim to all f tb, ,. Kv,.rv tl, vhMt nvn f(.
constitute Men and M.,y-s.pr.a- r, J limf nm-,-
t
C08
mend themstlvos t.. the ju ieious I e.,.o,ical huvur. A No t.v.erylh.ngwhic-- goostomake upa well ,1,'essed Udy, tn.ai H,o.yano Shoes, to Hals and F. al hV-rs- .
I extend a cnlial tnvtttili.,,. t the general puhltcto viit mr cmPont.,,,, Wlierethey will ii,,d w! , i , i,,,,,,,-,,,,,.,- ! ll,,..Vt.. , HN'(;r,.
cones in proM,.!,,,,. Hard wa-- e and Tm ware, and eierv.hing ever exInbitert in a Genual St. .re.
Ranch
a Specialty.
Don't tail to :t the Old
w.
uppiies
tCelial,!,.."
H. WEED.
Southwestern HoSei.
WEST EX D WHITE OAKS A VEN'l'F.
Jno. A. Brothers, Proprietor.
Comfortable ro,.,,,s. ,od beds, and the 'abl- - ,UÜled with ,l,ebest the market afl'ords
RACINE,WIS. WW
Log,LumberYard & GitTrijcrT-
-
7
itr) JtXt I 'f Mtyl.y A yfl MTM WW ii Matearte 4
trf
'i txJflJS. I ét rJrVw THi?L U -é a
'lZ II lirTlfc r . MpMtmt Im rm imm I tf m MM lajf yiwi tMPfat MM
-
r
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:
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TLadi fs Chai at.
'PTl.T CHAIitBBAKE fi it
FISH BR9S WAGSN GO- -
RACINE.WIS.
ÜüW'S YOUR FENCE ?
Wt hive the CHE.'.PEST and Sett
WOVEN WIKS FENCING
wir Ropo Selvas;.
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